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2 Seznam zkratek 
 
Z o  zmna rozmr po délce [cm] 
Z u  zmna rozmr po šíce [cm] 
T perioda prbhu vazné vlny [-] 
t, t1 úseky periody vazné vlny [-] 
h, b výška vazné vlny [mm] 
TR tkací rovina [-] 
P, p pechodové úseky [-] 
j–tá soustava  útek [-] 
i–tá soustava  osnova [-] 
Dj dostava j–té soustavy [-] 
S osa j–té soustavy [-] 
M nejvyšší bod osy i–té soustavy [-] 
I, J inflexní body osy nit i–té soustavy [-] 
Q  bod stední roviny tkaniny [-] 

  vzdálenost os nití i-té a j-té soustavy [-] 
Q  bod stední roviny tkaniny [-] 
I T  pímkový úsek [-] 
i,, i, i  úhly [rad] 
ai ,aj, xi, yi, i  oznaení úsek geometrie tkaniny [-] 
oD*   dostava osnovy tkaniny po praní [n/10 cm] 
oD   dostava osnovy tkaniny ped praním [n/10 cm] 
uφ   sráživost v útku [cm] 
uD*   dostava útku tkaniny po praní [n/10 cm] 
uD   dostava útku tkaniny ped praním [n/10 cm] 
oφ   sráživost v osnov [cm] 
os*   setkání osnovy po praní [mm] 
os   setkání osnovy ped praním [mm] 
us*   setkání útku po praní [mm] 
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us   setkání útku ped praním [mm] 
n  poet nití na menou délku [-] 
SM= ρ   vzdálenost os osnovní a útkové píze [mm] 
ρ *  vzdálenost os útkové a osnovní píze po sražení [mm] 
l  délka úseku [mm] 
l*  délka úseku po sražení [mm] 
S*  osa útkové píze po sražení 
I*  inflexní bod po sražení 
M*  nejvyšší bod osy osnovní píze po sražení 






Tato diplomová práce se zabývá sráživostí bavlnných tkanin v praní. Cílem práce 
bylo prostudovat mechanismy, které jsou píinou sráživosti bavlnných tkanin a najít vztah 
mezi tmito mechanismy a jejich vlivem na zmnu rozmr tkaniny.  
 
Diplomová práce je rozdlena do nkolika ástí. V první ásti jsou popsány základní 
charakteristiky bavlny, podstata zkoušení materiál a jsou zde zaneseny normy, které upravují 
zjišování sráživosti bavlnných tkanin. Druhá ást práce se zabývá teoretickým principem 
sráživosti tkanin. Podrobnji popisuje, k jakým zmnám dochází ve struktue tkaniny vlivem 
psobení vody a jak se v dsledku tchto zmn tkanina sráží. Studiu matematických model 
je vnována tetí ást práce. V ní jsou zmínny modely, které popisují sráživost bavlnných 
tkanin a na jejich základ je vytvoen jednoduchý model sráživosti bavlnných tkanin. Tento 
jednoduchý model vysvtluje nejzákladnjší princip srážení bavlnných tkanin. Následuje 




This graduation theses consider contractility of cotton.  
 
Graduation theses is divided to a parts. In the first part, there is describing a basic 
characteristic of cotton and talking about textile testing, here are standard specifications and 
norms too. The second part be engaged in contractility principle. Here are elaborate many 
changes in pattern in consequence of water. Mathematical models are describing in the third 
part of graduation these. Editarialization of self inference about basest principle of changes in 
petern in consequence of water is here too. Next part of this work is about conducting an 






Prvním odvem v pravku byla kže. Pozdji objevil lovk vlastnosti lnu a poteba 
tyto materiály zpracovávat vedla k první výrob tkanin. Doba bronzová už dovolovala tkaniny 
sešívat a barvit pírodními barvivy a postupem asu a s objevem dalších možností docházelo 
ke stále novým zdokonalením. S nástupem výrobních technologií rostly nároky na materiál a 
to jak z hlediska dalšího zpracování tak i z hlediska využití a spoteby. 
 
V dnešní dob je snaha o uspokojení spotebitele na pedním míst, což vede ke snaze 
vyrábt stále kvalitnjší materiály. Tyto tendence se projevují i v textilním prmyslu.  
 
Textilie však mže vykazovat takzvané celokusové vady, které snižují reprezentaní 
vlastnosti výrobku. Takové textilie musí být zaazeny do nižší volby a musí být tedy 
prodávány se slevou. Z pohledu spotebitel i výrobc textilních výrobk je jednou z vad i 
sráživost. Cílem je tedy snížit srážlivost textilie.  
 
Aby však bylo možné dosáhnout lepších ešení v  problematice, je nutné pochopit 
principy sráživosti, tedy chování tkanin v dsledku psobení vlhkosti a to jak z hlediska 
technologie, tak i z hlediska uživatelských vlastností. 
 
Je nutné prostudovat dílí mechanismy rozmrových zmn, které mají vliv na konené 
rozmrové zmny bavlnné tkaniny, nalézt vztah mezi charakteristikami jednotlivých stup 
bavlnné tkaniny a prozkoumat míru jejich vlivu na konené rozmrové zmny tkaniny a na 
základ tchto teoretických poznatk vyslovit hypotézu o závislosti konených rozmrových 
zmn bavlnné tkaniny na rozmrových zmnách ve struktue tkaniny vlivem psobení 
vlhkosti, respektive v dsledku praní.  
 
Ovení a shrnutí zjištných poznatk by mlo vést k potvrzení, nebo vyvrácení 
domnnky, že sráživost bavlnných tkanin je možné minimalizovat a tím docílit kvalitnjších 
požadovaných vlastností tkanin. Tyto poznatky povedou k navržení dalších možností pro 





Bavlna je plodina pstovaná pro získávání textilního vlákna. Bavlnná vlákna získáváme 
z plod nejastji keovité rostliny a jejich tídní se provádí podle rozhodujících kritérií, 
kterými jsou istota, zralost a délka. Posuzují se i další parametry suroviny odvíjející se od 
druhu bavlny a oblasti jejího pstování a vyhodnocují se podle rzných klasifikaních tíd a 
kolorometrických stupnic [2]. 
 
Bavlnné vlákno je celulózové pírodní vlákno. Vlákno bavlny tvoí jediná buka, která 
má tvar stužky se zesílenými okraji. Buka je šroubovit zkroucená podél své podélné osy. 
Podle zákrut lze do jisté míry urit zralost vlákna. Zralejší vlákno má zákrut mén. Povrch 
bavlnného vlákna je tvoen primární stnou, tzv. kutikulou. To je pevná pokožka, která 
obsahuje pektiny a vosky a chrání vlákno ped poškozením. Na vnitní stran primární stny 
je stna sekundární, která je tvoena celulózou. Sekundární stna je soustava prstenc, tzv. 
lamel a fibril s mížkovit uspoádaných útvar celulózy [3].  
 
Uvnit vlákna je po celé délce dutina, která se nazývá lumen. V prbhu rstu vlákna 
je dutina vyplnna protoplazmou, která zajišuje výživu vlákna a rst sekundární stny. 
Protoplazma s dozráváním vlákna postupn vysychá nakonec je lumen vyplnn vzduchem a 
vlákna se zplošují [3]. 
 
Kvalitativní znak zralost vyplývá z tloušky stny vlákna. Není možné, aby všechna 
vlákna vykazovala plnou zralost, vždy je urité procento nezralých a mrtvých vláken. 
Hodnota zralosti se zpravidla pohybuje mezi 70–86%. Mrtvá bavlnná vlákna, tj. vlákna, 
která tzv. odumou (pestanou se vyvíjet) nebo z jiných dvod nedozrají, se od normáln 
vyvinutých bavlnných vláken, tj. zralých, znan liší morfologicky a jsou tedy snadno 
rozpoznatelná mikroskopem. Z toho plyne, že se liší nejen svými fyzikálními vlastnostmi 
(nižší pevnost a vyšší kehkost), ale i vlastnostmi dležitými pro spotebitele, napíklad 
nepatrnou schopností vázat barviva, tj. špatnou barvitelností. Mrtvé vlákno je velmi ploché, 
prhledné, s tenkými stnami, je širší než zralé, s nezetelným lumenem, zpravidla rzn 
pekládané.  
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Nezralé bavlnné vlákno má stny tenké, lumen je bohat vyplnn protoplazmou a zákruty 
tém zcela chybí. Normální zralé bavlnné vlákno je ploché, spirálovit zkroucené, má 
znatelný vzduchem vyplnný lumen a ledvinovitý prez [3], [4]. 
 
 
Obr. 1 - Bavlnné vlákno 
 
5.1 Chemické složení bavlny  
 
Chemické složení bavlny je závislé na jednotlivých parametrech suroviny. Za 
prmrné složení se považuje pibližn z 87-94% celulóza, dále pak popel, vosky, cukry, 
bílkoviny, stopy pigmentu a voda, tuky a ostatní látky. Celulóza se pak skládá z uhlíku, 
vodíku a kyslíku. Rzné zdroje pak uvádjí rzné procentuelní složení [1], [4]. 
 
5.2 Vlastnosti bavlny 
 
Vlastnosti bavlnných vláken jsou ureny druhem bavlníku, stupnm zralosti vláken a 
ovlivnny jsou i tím, kde byla bavlna pstována. Bavlnná vlákna mívají délku 10 až 60 mm, 
tlouška bavlnného vlákna je 12 až 40 m, prmrn 26 m. Barva vláken bývá bílá, mohou 
mít nažloutlý, naržovlý, hndavý i jiný nádech.  
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Tažnost a pružnost bavlnných vláken je nízká. Vlákna mají velmi dobrou navlhavost, 
proto se i dobe barví. Jejich pedností je i malý sklon ke vzniku elektrostatického náboje.  
 
Bavlnná vlákna mají dobrou tvárnost, získaný tvar však neudrží. Následkem 
dlouhodobého psobení sluneního svtla bavlna hndne a kehne. Bavlna hndne rovnž pi 
delším psobení teplot kolem 200 °C, pi vyšších teplotách dochází k jejímu zuhelnatní. Po 
zapálení hoí jasným plamenem. Po dohoení zstává šedý popel, který zapáchá po spáleném 
papíru. Bavlnná vlákna mají nízkou odolnost proti plísním. Psobením minerálních kyselin 
(nap. H2SO4, HNO3) bavlna uhelnatí, organické kyseliny (nap. kyselina mravení) ji 
zpravidla nepoškozují a horké roztoky hydroxid narušují bavlnná vlákna až po delší dob 
psobení [3]. 
 
5.3 Použití bavlny 
 
Bavlnná vlákna mají všestranné použití pi výrob odvních textilií, dekoraních a 
bytových tkanin, technických tkanin, nití apod. Bavlna se asto smsuje se syntetickými 
vlákny. Cílem je využít dobré vlastnosti bavlny [2]. 
 
6 Zkoušení textilních materiál 
 
Zkoušení textilních materiál se provádí ke stanovení požadavk na vhodnost 
materiál, výrobk, proces a služeb pro daný úel. Lze je tedy chápat jako prostedek 
poskytující referenní indicie, které nabízejí vhodné ešení pro danou situaci. 
 
Z hlediska této diplomové práce se jeví podstatné, zabývat se zkoušením textilních 
materiál v oblasti interakce materiálu a prostedí kapaliny.  
 
Nkteré textilní materiály mají schopnost reagovat uritou mrou vlhkost z okolního 
prostedí. Jedná–li se o textilní materiály vyrobené z vláken na bázi celulózy, pak lže íci, že 
se jedná o materiály hydroskopické, což znamená, že mají schopnost pijímat uritou mrou 
vlhkost z okolního prostedí. Podstatou psobení vlhkosti se bude zabývat kapitola 7. Vlhkost 
pak psobí na mechanicko–fyzikální vlastnosti textilního materiálu a ovlivuje tím pádem i 
výsledky provádných zkoušek. 
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Aby byly výsledky opakovaných mení srovnatelné, je nutné zkoušky provádt za 
uritých normalizovaných podmínek vlhkosti a teploty. Tyto podmínky upravuje norma SN 
EN 20139 Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení. Kvalita plošných textilií se 
pevážn vyjaduje mitelnými parametry, které se získávají laboratorním zkoušením. U 
plošných textilií se asto zkoušejí rozmry, tedy délka, šíka a tlouška a také dostava, vazba, 
setkání a další. Tyto podmínky upravují norma SN EN 25077 Zjišování zmn rozmr po 
praní a sušení a norma SN EN 26330 Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií. 
 
Rzné literatury uvádjí rzné zpsoby zjišování rozmrových zmn tkanin [2], [3]. 
Normy SN EN 26330 Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií a SN EN 
26330 Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií, upravující zjišování 
rozmrových zmn, však povolují odchylky od specifikovaných postup, podle toho, 
k jakému úelu mají být výsledky provádného mení využity a proto konená zvolená 
metoda nemusí být v naprostém souladu s uvedenými postupy. Odchylky od specifikovaných 
postup však musí být uvedeny v protokolu.  
 
Zjišované zmny se pak urí výpotem dle SN EN ISO 3759 (800825) Píprava, 
oznaování a mení vzork plošných textilií a obleení pi zkouškách pro zjišování zmny 
rozmr. 
 
Velikost a odbr vzorku upravuje norma SN EN ISO 3759 (800825). Píprava, 
oznaování a mení vzork plošných textilií a obleení pi zkouškách pro zjišování zmny 
rozmr.  
 
Zkušební vzorek se odebírá pes celou šíku tkaniny v délce po osnov 700 mm a 
odstihne se tak, aby jedna jeho strana byla rovnobžná s osnovou a nebo s útkem. Zkušební 
vzorek 700×700 mm se vystihne alespo 50 mm od pevného okraje tkaniny. U tkanin 
v hotové šíce se vystihne zkušební vzorek 600×600 mm.  
 
Zkušební vzorky se nejprve klimatizují a po klimatizaci se vzorek položí na rovnou 
hladkou plochu tak, aby se netvoily záhyby a na vzorku se oznaí ti vzdálenosti pesn ve 
smru osnovy a ti vzdálenosti pesn ve smru útku. Každá vzdálenost má rozptí 500 mm a 
její poátek je nejmén 50 mm od okraje vzorku. Mezery mezi jednotlivými vzdálenostmi 
jsou pibližn 230 mm. 
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Znaení se provádí nevypratelným inkoustem nebo protaženou nití a mí se 
s pesností na 1mm. Kraje vzorku musí být zajištny tak, aby jednotlivé nit pi praní 
nevyklouzly z vazných bod. 
 
Takto upravený zkušební vzorek se namáí, pere a máchá v automatické prace. Nápl 
se skládá ze zkušebních vzork a z takového množství podobných tkanin, aby byl zachován 
pedepsaný pomr lázn ke vzorkm. Zkoušení rozmrových zmn lze provádt praním 
v prace, pi teplotách 40 ºC, 60 ºC a pi teplotách blízkých teplot varu, runím praním, 
žehlením nebo smáením, piemž smáení se užívá zejména u plošných textilií. Bavlnné 
tkaniny se zkoušejí blízko teploty bodu varu. V prace se nesmí vzorek vytahovat, ani 
jakýmkoli jiným zpsobem poškozovat. 
 
Bez odstední se voln suší a žehlí se za sucha. Zpsob sušení závisí na charakteru 
zkoušené textilie, u tkanin se zpravidla sušení realizuje ve vodorovné poloze na filtraním 
papíru, nebo na hustém sítu. 
 
Žehlení se provádí plochým žehlícím lisem, který má minimální pítlak 3kPa pi 
teplot (150 ± 15) ºC. Žehlení je možné provést i žehlikou, ale bez pítlaku, aby se zabránilo 
silovému psobení a tím i toho, aby nebyl zkušební vzorek napínán nebo deformován. Vzorek 
se žehlí tak dlouho, až je vlhkost zkušebního vzorku dostaten nízká, aby umožovala 
klimatizaci, tj. pibírání vlhkosti [4].  
 
Klimatizaní podmínky po žehlení se dodržují stejné jako klimatizaní podmínky pro 
dané vzorky ped zkouškami. Ty upravuje norma SN EN 20139 Normální ovzduší pro 
klimatizování a zkoušení.  
 
Zpracování výsledk mení pi zkouškách textilií upravuje oborová norma ON 80 
0301 Zpracování výsledk mení pi zkouškách textilií. 
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6.1 Norma SN EN 20139 Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení 
 
Tato evropská norma upravuje podmínky pro klimatizování a zkoušení materiál. 
Pedmtem normy je stanovení charakteristických hodnot pro normální ovzduší, ve kterém se 
pipravují vzorky a ve kterém se zjišují fyzikální a mechanické vlastnosti textilií. Pro úel 
této normy se užívají definice relativní vlhkosti vzduchu, normálního ovzduší a normální 
zkušební ovzduší. Oznaení mírné pásmo se používá pouze pro textilní prmysl. 
 
6.1.1 Relativní vlhkost 
 
Relativní vlhkost vzduchu je pomr skuteného tlaku vodních par v ovzduší k tlaku 
nasycené vodní páry pi stejné teplot. Tato hodnota se zpravidla udává v procentech.  
 
6.1.2 Normální ovzduší pro mírné pásmo 
 
Za normální ovzduší pro mírné pásmo se považuje ovzduší s relativní vlhkostí 
vzduchu 65 % a 20 ºC.  
 
6.1.3 Normální zkušební ovzduší 
 
Za normální zkušební ovzduší se pak považuje ovzduší s relativní vlhkostí vzduchu 




Aby se vylouil vliv klimatických podmínek, ped zkoušením nkterých fyzikálních 
nebo mechanických vlastností se textilie klimatizují v normálním zkušebním ovzduší pro 
mírné pásmo tak, aby vzduch mohl voln proudit textilií.  
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Textilie se klimatizují tak dlouho, dokud nemají stejnou vlhkost jakou má okolní ovzduší. 
Tedy tak dlouho, dokud není dosaženo rovnováhy vlhkosti.  
 
Není–li stanoveno jinak, kusy plošných textilií se rozbalí a klimatizují se ve 
vodorovném stavu a rozložené ve volných záhybech. Laboratorní nebo zkušební vzorky 
plošných textilií se klimatizují na drátném sítu, aby ob strany byly ve styku se vzduchem.  
 
Vlastní klimatizace se uskuteuje u vzork, které byly nejmén 1 hodinu pedsoušeny 
pi teplot 50 ºC a pi relativní vlhkosti 10-25 %. Poté se nechají vzorky odležet v normálním 
ovzduší, až dosáhnou konstantních hodnot hmotnosti, tj. zmna hmotnosti materiálu po 2 
hodinách dalšího odležení je menší než 0,25 %. U laboratorních a pracovních vzork 
plošných textilií je minimální doba odležení stanovena na 24 hodin. Pi mení je poteba 
vylouit i vliv prvanu, teploty rukou, dýchání a podobn. Klimatizuje se bu v klimatizaní 
místnosti, nebo v klimatizaních skíkách. 
 
6.2 Norma SN EN 25077 Zjišování zmn rozmr po praní a sušení 
 
Tato norma specifikuje metodu zjišování zmn rozmr plošných textilií, odv nebo 
textilních výrobk, jsou–li podrobeny vhodné kombinaci specifikovaných postup praní a 
sušení. V pípad textilních výrobk nebo deformovatelných materiál je teba vnovat 
interpretaci výsledk co nejvyšší pozornost. 
 
6.2.1 Poet zkoušených vzork 
 
Poet zkoušených vzork je podmínný požadovanou pesností výsledk. Pro tuto 
zkušební metodu se navrhuje zkoušení ty zkušebních vzork od každého odebraného vzorku 
materiálu a oddlené praní tchto zkušebních vzork ve dvou pracích náplních se dvma 
vzorky, ímž se dosahuje opakovaného stanovení.  
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6.2.2 Postup zkoušky 
 
Pro postup zkoušky se stanoví rozmry klimatizovaných vzork po délce a po šíce, 
dle specifikací v ISO 3759. Vzorky se vyperou a usuší jedním z postup specifikovaných 
v ISO 6330 a po praní a usušení, klimatizování a zmení zkušebních vzork se vypoítá 
zmna rozmr podle postupu specifikovaného v ISO 3759. 
 
6.2.3 Vyjádení výsledk 
 
Prmrné hodnoty zmn rozmr zvláš pro smr podélný a píný se vypoítají podle 
normy ISO 3759 vztahy (1), (2). 
 
Zmna rozmr po délce v % Zo = 100*
kavýchozídél
kavýchozídélkakonenádél −
 . (1) 
 
Zmna rozmr po šíce v % Zú = 100*
kavýchozíší
kavýchozíšíkakonenáší −
 . (2) 
 
Šíka a délka se udává v mm a zmna rozmr se vyjádí na nejbližších 0,5 % a 
vyznaí se znaménkem +, pokud dochází k vytažení, nebo znaménkem - , pokud dochází ke 
srážení. 
 
6.2.4 Protokol o zkoušce 
 
Protokol o zkoušce musí obsahovat prohlášení o tom, že použité metody jsou v souladu 
s normou, informace o použité metod a postupech, poet vzork, prmrné zmny rozmr 
po délce (osnov) a prmrné zmny rozmr po šíce (útku). 
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6.3 Norma SN EN 26330 Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií 
 
Tato norma specifikuje postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií. Postupy 
jsou vhodné pro plošné textilie, odvy nebo další textilní výrobky, které jsou podrobovány 
vhodným kombinacím pracích a sušících postup. Úplná zkouška obsahuje postup praní a 
sušení.  
 
6.3.1 Postupy praní 
 
Podle specifikací této normy je možné použít deset rzných pracích postup 
založených na použití praek s vodorovným bubnem a plnním zepedu, nebo  devt postup 
založených na použití praek víivého typu s plnním shora. Výsledky dosažené tmito dvma 
typy praek nemusí být srovnatelné. Každý prací postup pedstavuje jedno domácí praní.  
 
6.3.2 Postupy sušení 
 
Tato norma specifikuje pt sušících postup. V závsu na še, odkapáváním, ve vodorovné 
poloze v rozprosteném stavu, plochým lisem a v bubnové sušice. 
 
6.3.3 Podstata zkoušky 
 
Zkušební vzorek se pere a suší dle stanovených postup. Poet zkušebních vzork, 
které se mají podrobit postupm praní a sušení specifikovaným v této norm se stanoví podle 
úelu, pro který je materiál zkoušen. Materiál urený pro praní se vloží do praky a pidá se 
dostatené množství doplkových textilií, aby byla dosažena celková hmotnost suchého 
materiálu uvedená pro zvolený prací postup. Pi stanovení zmny rozmr nesmí zkušební 
vzorky tvoit více než polovinu prací dávky. Pidá se odpovídající detergent, pro zajištní 
dobré pnivosti a mže se použít voda tvrdosti nejvýše 5 mg/l, vyjádeno jako uhliitan 
vápenatý.  
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Detergentem se rozumí syntetický prací, nebo isticí prostedek obsahující úinné 
složky. Po závreném odvodnní po úplném pracím postupu se materiál vyjme, piemž se 
dbá, aby materiál nebyl napínán nebo deformován a usuší se jedním z postup sušení. Jestliže 
se materiál suší odkapáním, praka se vypne a materiál se vypne tsn ped závreným 
odstedním, piemž se dbá na to, aby nebyl napínán nebo deformován. 
 
6.3.4 Protokol o zkoušce 
 
Protokol o zkoušce musí obsahovat typ praky a použitý postup praní a sušení, typ 
použitého detergentu, celkovou hmotnost vzork a doplkových textilií a podrobnosti o všech 
odchylkách od specifikovaných postup. 
 
6.4 Norma ON 80 0301 Zpracování výsledk mení pi zkouškách textilií 
 
Tato norma stanoví zpsob aplikace statistických metod podle SN 010250 Statistické 
metody v prmyslové praxi v textilním prmyslu. 
 
Postup zpracování namených hodnot, názvosloví, symboly a výpoty jsou pevzaty 
z normy SN 010250 Statistické metody v prmyslové praxi. Norma zahrnuje rovnž nkteré 
postupy vhodné k využití v textilním prmyslu, které SN 01 0250 neuvádí. 
 
7 Teoretický princip sráživosti 
 
Aby bylo možné rozebírat teoretický princip sráživosti, je nutné nejprve popsat nkteré 
pojmy, které se sráživostí úzce souvisí. 
 
7.1 Rozmrové zmny tkaniny 
 
Rozmrovými zmnami tkaniny se rozumí zmna délkových rozmr ped praním a po 
praní. Rozmrové zmny je však pojem velmi obecný. Dochází k nim v dsledku silového 
psobení. Toto silové psobení mže být vnitního, nebo vnjšího charakteru.  
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Pokud se jedná o rozmrovou zmnu zpsobenou vnjším silovým psobením, mluví se 
zpravidla o silách psobících na tkaninu z vnjšího prostedí jako jsou napíklad tah, tlak a 
podobn. Jedná–li se o rozmrovou zmnu vnitní, došlo k ní nejpravdpodobnji zmnou 
vnitních vazeb a uvolnním energie uvnit materiálu. 
 
Mluví–li se o rozmrových zmnách v dsledku psobení vlhkosti, bývá pojem 
rozmrové zmny nahrazován pojmem sráživost, který vystihuje uvažované vlastnosti lépe. 
 
7.2 Zjišování rozmr tkaniny 
 
Zkoušení rozmr u tkanin se adí do oblasti zjišování fyzikálních vlastností plošných 
materiál. Délka a šíka se zjišuje pímo, midlem. 
 
Délkou kusu se rozumí vzdálenost mezi poátkem a koncem kusu. 
 
Šíkou se rozumí kolmá vzdálenost mezi dvma kraji tkaniny a to bu vetn okraj, 
nebo bez nich. Vtšinou se považuje za šíku tkaniny šíka vetn okraj. 
 
7.3 Sorpní vlastnosti tkaniny 
 
Pojmem sorpce tkaniny se rozumí chování tkaniny v interakci s prostedím. Na 
sorpní vlastnosti tkaniny mají výrazný vliv sorpní vlastnosti píze, ze které je tkanina 
vyrobena a tudíž i sorpní vlastnosti vláken, ze kterých je vyrobena píze.  
 
V literatue [1] je vysvtleno, že proces sorpce se skládá z nkolika po sob jdoucích 
proces, ve kterých dochází k postupné interakci materiálu a prostedí. Pro pípad této 
diplomové práce se bude hovoit o interakci bavlnné tkaniny a vody. Nejprve dochází 
k pronikání vody k vláknm, tak zvanou difúzi. Tento proces je obvykle rychlý. Následuje 
adsorpci na povrchu vlákna. Další pronikání vody do vláken závisí na množství vody na 
povrchu. Pak se jedná o difúzi hmotou vlákna, pi které dochází k transportu vody do vlákna. 
Makroskopickým výsledkem pronikání vody do vlákna je pak navlhavost.  
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  Procesy sorpce mají svoji kinetickou stránku (rychlost zmn), rovnovážnou stránku 
(velikost zmn) a termodynamickou stránku (hnací síla zmn). Probíhají obyejn souasn. 
 
Podstata procesu sorpce mže být dvojí. Nevratný pípad je charakterizován trvalou 
vazbou kapaliny na molekulovou strukturu etzce vlákna chemickou vazbou. Tuto vazbu 
nelze jednoduchými zpsoby zrušit a tak etzec uvést do pvodního stavu. Vratný zpsob je 
vazba do molekulové struktury vlákna, zpravidla na boní skupiny etzce. To je vazba 
energeticky chudší. Vazby jsou nestálé a dají se za podmínek snížení koncentrace vlhkosti 
opt zrušit. Vzniká tedy reversibilní dj. Tomu pedchází již zmínná adsorpce, kdy jsou 
molekuly vody fyzikáln vázány povrchem vlákna, nejprve vejdou do styku s povrchovým 
reliéfem vlákna a teprve po skonené adsorpci nastává z fyzikálního hlediska samotná sorpce. 
 
Z hlediska této diplomové práce je významný pouze typ sorpce, kdy interakním 
prostedím je voda. Potom je pojem sorpce omezen pouze na savost, což je schopnost textilie 
pijímat kapaliny.  
 
Chemické principy savosti materiálu, respektive jeho molekulové struktury, spoívají 
v tom, že materiál mže pojmout tolik vlhkosti, dokud není její množství v rovnovážném 
stavu s vlhkostí okolního prostedí. Afinita , tedy schopnost pijímat vlhkost je znaná a záleží 
tudíž na prostorové konfiguraci struktury vlákna v pízi a zda a jak k navázání vody dojde.  
 
Z fyzikálního hlediska je princip savosti založen na parciálním petlaku vodních par 
okolí, který zpsobuje, že molekuly vody difundují do materiálu. Stanovení savosti tkanin je 
založeno na schopnosti pijímat a fyzikáln vázat vodu. Savost tkanin se vyjaduje v % a je 




Sráživostí se rozumí zmna rozmr materiálu. Je to relativní zmna šíky a délky 
tkaniny. Je to rozmrová zmna, která je mena ve smru osnovy i útku. Povolená sráživost 
je u rzných druh tkanin rzná a oznauje se jako zbytková sráživost.  
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 Jako zbytková se oznauje proto, že se bhem technologických proces aplikuje 
chemická nesráživá úprava, pomocí které je dosaženo rozmrové stability jak v podélném, tak 
i píném smru tkaniny. Zpravidla se hodnota povolené zbytkové sráživosti pohybuje okolo 
2 % a to jak v osnov tak v útku. Jestliže je hodnota vyšší, než povolená, je materiál 
reklamován, nebo by nebyl vhodný k vlastnímu zpracování nebo i použití.  
 
Na rozmrovou stabilitu tkaniny má vliv zejména samotná struktura tkaniny, její 
vazba, dostava, parametry použité píze, její prmr a zákrut a parametry vlákna. Tyto 
parametry se však odvíjejí od kvality samotné suroviny a použité technologie v jednotlivých 
stupních procesu zpracování a výroby. 
 
Srážení se nkdy také vyjaduje jako relativní zmna šíe tkaniny relaxované, 
vzhledem k pracovní šíi stroje. Relaxace je uvolnní, povolení a ustálení rovnovážného 
stavu. Pln relaxovaný stav materiálu nastává v okamžiku, kdy má materiál minimum vnitní 
energie [10].  
 
Proces relaxace mže být suchý, ve volném stavu, nebo mokrý. Pi procesu suché 
relaxace je výrobek namáhán pi výrob tahovými a odtahovými silami a dochází 
k výraznému podélnému a mén výraznému pínému srážení. Odležení se provádí v 
klimatických podmínkách a doba relaxace je pibližn týden a vzorek tkaniny nemá být 
zatížen ani vlastní tíží. Po suché relaxaci je materiál jen v relativn stabilním stavu, což 
znamená, že nebude podléhat samovolným rozmrovým zmnám, pokud se nezmní 
podmínky jeho existence. Za jiných podmínek mže relaxace pokraovat.  
 
Mokrá relaxace je provádna tak, že je nezatížená tkanina vystavena vlivu vody a 
detergentu, nebo smáedla pi urité teplot, na uritou pedem stanovenou dobu a poté 
beznapov sušena. Stavu úplné relaxace tkaniny se nejvíce blíží stav po praní, zejména 
vícenásobn opakovaném, což je stav, kdy má tkanina nejmenší obsah vnitní deformaní 
energie a tudíž nejmenší tendenci ke tvarovým zmnám a tudíž nejvtší tvarovou stabilitu.  
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Praní a následné sušení musí být rovnž provádno beznapovým zpsobem, nebo 
by se textilie mohla od stavu úplné relaxace spíše vzdálit. Pi relaxaci v bubnové prace je 
poteba provádt na dostaten malých vzorcích textilie a rovnž použít dostaten malou 
nápl praky.  
 
Sráživost tkanin je daná sráživostí vláken, ze kterých je píze vyrobena a samotnou 
sráživostí píze. U tkanin se tedy nejedná o stav jednoznaný, nebo psobením pasivních 
odpor ve tkanin, v pízi i ve vláknech dochází bhem výroby i pozdji k plastickým 
zmnám struktury celé tkaniny a tím i k možnosti dosažení nekonen velkého potu rzn 
pln relaxovaných stav. Ty se však od sebe z hlediska geometrických parametr píliš neliší. 
 
Úkolem relaxaních proces je eliminace vlivu pasivních odpor, které brání výrobku 
zaujmout pln relaxovaný stav ihned po uvolnní psobících sil. Mezi relaxaní procesy se 
zaazuje i vtšina zušlechovacích operací [5].  
 
V praxi je snížení sráživosti založeno na principu, že ím více se textilie relaxuje, tak 
zvan pedsráží, pi technologickém procesu, tím menší sráživost pak vykazuje u spotebitele. 
Dosažení plné relaxace je však, v provozních podmínkách, zatím nedoešený problém. 
Vícenásobné praní kombinované s beznapovým sušením poskytuje dobré výsledky z 
hlediska relaxace, ale vzhledem k nákladnosti celého procesu nemže být provozn 
využíváno.  
 
7.5 Píina srážení tkanin z celulózových vláken 
 
Sráživost textilie z celulózových vláken pi praní je zpsobena vlastnostmi samotných 
vláken, jejich vzájemným ovlivováním v pízi a ve tkanin. Bhem psobení vody na 
materiál dochází k bobtnání a rozmr celulózového vlákna se mní. Prez se zvtšuje více 
než jeho délka. Tím že se vlákna oddálí, zmní se na prostorové uspoádání píze a tato 
závislost fyzikálních vlastností se promítne do zmny rozmr píze. Dojde k uvolnní 
struktury píze. Po zmn délky trajektorie po pohybu vláken v pízi musí dojít k vyrovnání 
délky tkaniny a to je píinou toho, že se tkanina po praní sráží. Podrobnji se budou zmnami 
v jednotlivých stupních struktury tkaniny zabývat následující kapitoly. 
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7.5.1 Sráživost vláken 
 
Vlákno je dlouhá, tenká a ohebná textilie. Podle definice Textile Institute, uvedené v 
[13], je vlákno hmotná jednotka, charakterizovaná ohebností, jemností a vysokým pomrem 
délky k tloušce. 
 
Základem bavlnného vlákna je celulóza. Celulóza je tém vždy materiál anizotropní, 
tedy takový, u kterého pi mení fyzikálních vlastností závisí na smru, ve kterém se mí. 
Molekuly celulózy jsou v jednotlivých vláknech uspoádány pravideln, tvoí fibrily, ve 
kterých jsou molekuly celulózy pevážn orientované ve smru osy vlákna. Takové 
uspoádání se vyskytuje v krystalických oblastech celulózy. Mezi jednotlivými krystalickými 
oblastmi jsou oblasti amorfní. V krystalických oblastech celulózy psobí mezi etzci 
celulózy fyzikáln–chemické síly, které stabilizují uritý stav vlákna. 
 
Vzájemné souvislosti rzných vlastností jsou ovšem závislé nejen na krystalickém 
podílu, ale i na jeho struktue. Zcela rozdíln se chovají krystalické oblasti složené z velkých 
krystalit velmi orientovaných a oblast složená z drobných krystalit neuspoádaných. 
Neuspoádaná struktura totiž, akoli je krystalická, mže být pi makroskopickém posuzování 
izotropní, tedy taková, že pi posuzování nkterých fyzikálních vlastností látky nezávisí na 
smru, ve kterém se mí [13]. 
 
Pi psobení vnjších sil na vlákna se jeho vrstvy napínají a stlaují. Když tato vnjší 
síla psobí na suché vlákno, ke zmn tém nedochází, protože se uplatují síly mezi etzci 
a vlákno se tím dostává do stavu s vyšším obsahem energie. Když pestane vnjší síla psobit, 
pomocí nahromadné energie se vlákno zotaví a zaujme energeticky nejvýhodnjší stav, takže 
se zmna vyvolaná vnjším psobením trvale neprojeví nebo jen velmi málo. Ve vod, a 
studené i vroucí, se bavlna chemicky nemní, jen bobtná. 
 
Se zmnou rozmr ve vlákn vyvolanou bobtnáním jsou spojeny i zmny fyzikálních 
vlastností. Vlákno je, krom vlhkosti, také zatíženo teplotou. Bobtnací schopnost se 
pravdpodobn bude mnit i v závislosti na teplot. Po celou dobu své životnosti vlákno 
reaguje na zmny vlhkostí okolního prostedí.  
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Pi vyšší relativní vlhkosti vzduchu, nebo pi vyšší vlhkosti okolí vlákno absorbuje 
vlhkost a zvtšuje svj objem. Naopak, pi nízké relativní vlhkosti vzduchu nebo pi nižší 
vlhkosti okolí se z vlákna uvoluje vlhkost a zmenšuje se jeho objem. 
 
Bobtnání vlákna je závislé zejména na povrchové struktue vlákna a dále na šíce 
vlákna. Jelikož je úrove bobtnání nejvtší v píném smru vláken, dochází ke zmn 
nejastji v jeho šíi. Zjednodušen eeno, ím vtší prmr vlákno má, tím vyšší je pi 
bobtnání zmna tohoto prmru a tudíž i riziko deformace vlákna.  
 
Toto riziko je ovšem dále závislé na strukturálních parametrech vlákna. Pi 
dlouhotrvajícím psobením vody nebo vlhkosti a tepla se mní struktura celulózy a tím tedy i 
nkteré fyzikální vlastnosti. Nabobtnáváním celulózy ve vod se snižuje poet vazeb mezi 
etzci, tvoených pedevším vodíkovými mstky. Energie se pemní v teplo, které vznikne 
posouváním krystalit, stavebních element vlákna v míst psobení vnjších sil [13].  
 
Pi sušení se obnovují vodíkové mstky, které zafixují nové vzdálenosti mezi 
krystality celulózy ve vlákn a tím dojde i k rozmrové zmn ve tkanin. 
 
Otázka procentuelní zmny pi bobtnání bavlnných vláken je ešená v mnoha 
literárních zdrojích. Zpravidla se uvádí [17], že procentuelní rozmrová zmna pi bobtnání 
bavlnného vlákna v podélném smru se pohybuje mezi 1,1-1,2 % a procentuelní rozmrová 
zmna vlákna ve smru píném je 16-28 %. Vzájemnou interakcí vláken, spolen s mnoha 
dalšími vlivy, se mní i struktura výchozí píze. 
 
7.5.2 Sráživost píze 
 
Jedním z obvykle pozorovaných projev sráživosti je zkrácení délky píze. Píze je 
délková textilie ze spadatelných vláken zpevnná zakroucením, ale skutená struktura 
vtšiny pízí je složitjší. Vlákna v pízi migrují, což podporuje soudržnost vláken v pízi. V 




Pedpokládáme–li, že všechna vlákna v pízi jsou ideáln rovná a v pízi pravideln 
šroubovicov uložena, potom pro všechna tato vlákna platí, že je vazba mezi jednotlivými 
rozmrovými zmnami dána podmínkou, že hodnota sráživosti všech vláken je konstantní. Ve 
skutené pízi je však celý jev složitjší a záleží na migraním charakteru vláken a zaplnní 
píze. 
 
Pro zjednodušení zkoumání souvislostí srážení píze je možné vyjádit chování píze 
pomocí chování njakého charakteristického vlákna. Z  mení provedených Výzkumným 
ústavem textilním v Liberci a mení uvedených v diplomové práci [20] vyplývá, že 
procentuelní rozmrová zmna pi srážení bavlnné píze je v podélném smru okolo 3 % a 
procentuelní rozmrová zmna píze ve smru píném se pohybuje okolo 20 %. Z ehož 
vyplývá, že podobn jako reaguje vlákno, tak reaguje i píze.  
 
Vedle tchto mechanism mže docházet ke zmnám délek i v dsledku uritého 
uvolnní struktury píze. 
 
7.5.3 Sráživost tkaniny 
 
Tkanina je plošná textilie vytvoená zpravidla ze dvou vzájemn kolmých soustav nití, 
osnovy a útku, navzájem provázaných vazbou tkaniny [15]. 
 
Uvdomním si jev, které nastávají v pípad vystavení tkaniny rzným vlivm 
vlhkosti, lze dojít k hypotéze o zmn celé struktury tkaniny vlivem složitých dj, 
projevujících se navenek.  
 
Mimoádn dležitou složkou je struktura tkaniny, která peduruje do jisté míry 
dosahované hodnoty zkoumaných vlastností. Pi zjišování souvislostí mezi vlastnostmi 
tkaniny a její strukturou, se zpravidla ze získaných experimentálních dat vytváejí teoretické 
modely, které však mohou a nemusí být potvrzené a mají spíše charakter hypotéz. 
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7.6 Vliv finálních úprav na srážlivost tkanin 
 
Uvedenou nevýhodnou vlastností tkanin z bavlny je sráživost, kterou lze odstranit 
chemickou modifikací celulózy, aniž by se nepízniv ovlivnily výhodné vlastnosti tkaniny. 
Tuto modifikaci lze uskutenit pomocí vybraných chemikálií, které se obecn oznaují jako 
síovadla. 
 
Chemikálie nechají vytvoit v pístupných oblastech vláken polymer, který 
mechanicky brzdí vzájemný posuv stavebních element vlákna. Samotná polymerizace však 
k zabránní sráživosti nestaí a studie této problematiky ukazují, že snížení sráživosti 
vyžaduje, aby síovací prostedek vytváel vazbu s hydroxylovými skupinami celulózy.  
 
Další píinou sráživosti tkanin z celulózových vláken je relaxace vnitního pnutí, 
které vzniklo velkým namáháním vláken pi mokrém a suchém zpracování bhem celé textilní 
výroby.  
 
Síováním celulózy se omezuje vzájemné posouvání jejích etzc, ímž se zlepšuje 
jeho rozmrová stálost. Souasn se však snižuje tažnost a ohebnost vlákna, která se musí 
ešit další chemickou úpravou. 
 
Nejastjší zpsob síování celulózy je pomocí formaldehydového prostedku. Jeho 
aplikace v textilním zušlechování je v souasné dob spojena s množstvím ekologických 
problém, ale navzdory všem výhradám ekolog a snahám výzkumných pracoviš a výrobc 
se dosud nepodailo nalézt prostedek bez obsahu formaldehydu, který by byl zcela 
rovnocennou náhradou za dosud používané prostedky a to jak z hlediska dosahovaných 
efekt, tak i ekonomických požadavk. 
 
Kvalitu nesráživé úpravy hodnotíme rozmrovými zmnami po osnov a po útku 
vyjádených v procentech. 
 
U bavlnné tkaniny bez úpravy mže dojít pi spotebitelském užívání (praní, žehlení) 
k vysrážení o 15-18 %. Po úprav se tato srážlivost sníží na 2-3 %. 
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8 Matematické modelování 
 
Studie mechanism rozmrových zmn, které mají vliv na konené rozmrové zmny 
tkaniny je nejlépe vysvtlitelná pomocí matematického modelu. 
 
Matematické modelování je metodou zcela bžnou ve všech vdeckých i technických 
odvtvích. Složité jevy lze popsat a vysvtlit na zjednodušeném modelu. Jedná–li se o 
popisování tlesa nebo soustavy tles, potom se jejich znázornní pevede z trojrozmrné 
soustavy do dvojrozmrné, díky emuž je jejich deskripce podstatn snazší. V pípad 
analýzy princip sráživosti je dosaženo pevedení tkaniny, jako tlesa, z trojrozmrné 
soustavy do dvojrozmrné znázornním píného ezu tkaniny. Plošný ez tkaniny pedstavuje 
základ pro tvorbu matematického modelu, na kterém bude možné sráživost dobe popsat. 
 
Model je zjednodušeným obrazem skutenosti a zobrazuje pouze ty složky, které jsou 
pro studování daného jevu významné. Modely mají rzné typy. Nejjednodušší jsou modely, 
které popisují fyzikální vlastnosti zkoumaného jevu ve zmnných rozmrech, jiným druhem 
jsou nárty a plány, kde se již projevuje fyzikální podoba oproti modelu vzdálenji, protože 
model pevádí trojrozmrný pedmt na dvourozmrný obraz. Mezi složitjší možnost 
modelování pak patí pípady, kde se modelují jevy pomocí jev fyzikáln odlišných.  
 
Pokud se podaí nashromáždit dostatené množství experimentálních faktor, lze je 
pak vysvtlit, nalézt mezi nimi vzájemné souvislosti a tudíž nalézt i souvislosti mezi nimi a 
jinými jevy. Nabízí se i srovnání s jevy, které jsou snadnji pístupné pozorování a jsou lépe 
prostudovány. To vede k vytvoení hypotézy, kterou je nutno ovit a která se mže 
dodaten ukázat jako nesprávná. Model je pesto užiteným a mže vést k objevu nových 
jev nebo i experiment, které by pisply k vyvrácení hypotézy a ke konstrukci 
dokonalejších model, které by správn popisovaly širší oblast zkoumaného jevu. 
 
K vyjadování se používá matematických vyjadovacích prostedk. Dá–li se jev 
popsat matematickými prostedky, pak vnitní podobnost jev se projeví práv v tom, že se 




8.1 Vazba tkaniny 
 
Zpsob vzájemného provázání obou soustav nití ve tkanin udává vazba. Správná 
volba vazby ve tkanin je dležitá nejen pro vlastní stavbu tkaniny, ale udává i další nezbytné 
mechanické i užitné vlastnosti. Velikost vazby ve tkanin lze vyjádit na základ velikosti 
stídy. Typ vazby mže být tvoen kombinací níže uvedených ty typ bunk [28].  
 
    
Obr. 2 – Typy bunk ve tkanin 
 
Celý proces tkaní je procesem vytváení vazných bod pro provázání dvou na sebe 
kolmých soustav nití. Od místa zrodu až po ustálený stav uvnit tkaniny se vazné body mní. 
A to jak z hlediska rozmrových, tak i silových a deformaních pomr.  
 
8.1.1 Stída vazby tkaniny 
 
Stída vazby tkaniny je taková ást vazby, která se v celé ploše s výjimkou kraj 
tkaniny, pravideln opakuje. Velikost stídy lze charakterizovat potem osnovních a útkových 
nití, okolím jednoho zakížení osnovní a útkové niti, tedy vazným bodem a rozteí osnovních 
a útkových nití. Obecn se stída vazby skládá jak ve smru po útku, tak ve smru po osnov 
z uritého potu vazných vln, jejichž poet je dán velikostí vazby.  
 
U vtšiny vazeb je tvar vazných vln ve stíd shodný, vazné vlny jsou pouze posunuty 
jak ve smru osnovy, tak ve smru útku. Posun vazných vln je pak dán efektem, neboli 
vzorem, píslušné vazby. Záleží také na velikosti stídy vazby, velikosti pechodových úsek, 
složitosti vazby a výšce provázání. Každý z tchto parametr do jisté míry ovlivuje 
rozmrové zmny zpsobené psobením vlhkosti na tkaninu.  
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Uspoádání a poet jednotlivých strukturálních prvk ve stíd vazby má znaný vliv. 
Velmi dležitou a neoddlitelnou souástí pi hodnocení struktury tkaniny z hlediska 
vnitního uspoádání je soubor parametr urující tak zvanou prostorovou geometrii tkaniny.  
 
Mezi základní vstupní údaje, které ovlivují jak silové, tak i deformaní pomry mezi 
osnovou a útkem ve vazné buce vzniklé ve tkanin bhem i po vlastním procesu tkaní se adí 
úhel provázání nití ve tkanin, délka nit v provázání, ale i výška provázání nebo výška vazné 
vlny v provázání, což je dané parametry zaplnní píze, jemnosti píze a zákrutu píze. To 
jsou parametry, které vycházejí z prmru píze a podílí se na tloušce tkaniny. Naptí 
vazných nití pak ovlivuje zvlnní nití ve vazné vln. Všechny tyto parametry jsou získané 




Setkání vyjaduje zkrácení osnovní i útkové nit vlivem provázání nití ve tkanin po 
zatkání. Setkání je definováno zvláš pro osnovu a zvláš pro útek. Setkání je ovlivnno 
mnoha parametry nap. mírou zvlnní jednotlivých nití ve tkanin, vazbou a tak podobn. 
 
8.3 Délka nit ve vazné vln 
 
Vazná vlna je vyjádení jednoho provázání osnovy s útkem. Délka nit ve vazné vln 
ovlivuje spotebu materiálu bhem tkaní a setkání nití ve tkanin.  
 
8.4 Úhel provázání 
 
Vyjaduje sklon nit vzhledem ke stední rovin tkaniny. Základním parametrem 
ovlivujícím sklon nit vzhledem k ose tkaniny je zvlnní. Úhel provázání nití ve tkanin jak 
v osnov, tak i v útku se mní se zmnou základních parametr tkaniny.  
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Z tkaniny obecn vynikají vazné body jedné nebo druhé soustavy nití. Jejich poloha 
závisí na použitém pírazném systému, na naptí osnovy a útku, na dostav nití, na použitém 
materiálu v pízích a podobn.  
 
Velikost úhlu provázání je jedním z hlavních parametr ovlivujících silové i 
deformaní pomry nití ve tkanin.  
 
Pi dodržení konstantních podmínek bhem celého procesu tkaní lze pedpokládat, že 
výška ve vazné vln je shodná ve všech útkových a osnovních nitech ve tkanin. Lze však 
také pedpokládat, že bhem procesu tkaní dochází na jednotlivých úsecích ve tkanin 
k deformacím, z nichž plyne, že vazná vlna a její výška mohou vykazovat v podélném i 
píném smru v nkterých pípadech urité rozdíly. Prostorová geometrie tkaniny je nejvíce 
ovlivnna typem a seízením stroje.  
 
 




Obr. 4 - Zobrazení zmny výšky vazné vlny vlivem naptí útku v píném ezu plátna 
 
8.5 Matematické modelování vazby tkaniny 
 
Ve skutené tkanin pi provázání dochází k vychýlení vazných bod nad lícní a pod 
rubovou rovinu tkaniny. Podrobnjší údaje o vystupování vazných bod z lícní a rubní roviny 
poskytuje prostorová geometrie. Na vazný bod by mlo být, v rámci prostorové geometrie, 
nahlíženo komplexn, jako na spolené psobení parametr úinkujících v píném i v 
podélném smru. 
 
8.6 Plošná geometrie tkaniny 
 
Posuzování tkaniny z hlediska plošné geometrie pedpokládá pevedení znázornní 
tkaniny z trojrozmrné soustavy do soustavy dvojrozmrné. Potom bude plošnou geometrii 
tkaniny pedstavovat píný ez tkaninou v celé délce stídy vazby této tkaniny.  
 
Všechny potebné zákonitosti ve tkanin lze vyvodit z popisu vzájemných vazeb mezi 
napjatostí a geometrickými zmnami vazné buky. Pro zachycení a popis vnitního 
uspoádání nití ve tkanin je popis oblasti v okolí jednoho zakížení útku s osnovou 
nepostaující, protože u neplátnových vazeb dochází ke zkreslení informací o uspoádání nití 
ve tkanin.  
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Byla proto vytvoena celá ada pokus nalézt vhodný model popisující provázání 
osnovy s útkem, jak v plátnovém, tak i v jiném než plátnovém provázání. 
 
Matematické vyjádení nkterých model, které se vztahují pouze na plátnovou vazbu, 
se však ukazují, že teoreticky neodpovídají skutenému provázání, nebo pi náhrad 
jednoduché vazby vazbou složitjší bude odpovídající modifikace modelu málo pesná. Jiné 
modely jsou málo operativní pro stanovení sil, deformací a podobn.  
 
Problematika matematických vyjádení provázání nití ve tkanin je velmi dobe 
popsána ve skriptech [19]. Všechny uvedené modely využívají pro popis jedné vazné vlny 
rzné typy funkcí. Základní geometrické charakteristiky struktury tkaniny pro vaznou buku, 
které jsou potebné pro popis vzájemných vazeb ve tkanin, lze shrnout do vektor 
geometrických parametr struktury. Jedná se pedevším o parametry tkaniny, které jsou 
zmitelné a lze je pokládat za parametry vstupní, tedy o prmr nití, rozestup nití a výšku 
vazných vln. Na základ tchto parametr je možné vytvoit systém pro popis struktury 
tkaniny a vyjádit tento systém soustavou rovnic. 
 
V nejjednodušším pípad lze vyjádit provázání nití bez ohledu na skutený tvar 
vazné vlny ve tkanin pomocí popisu sestávajícího ze dvou obdélník (obr. 6, 7).  
 
 
Obr. 6 – Zobecnné provázání nití ve tkanin na základ obdélníkových úsek 
 
 T…perioda prbhu vazné vlny 
t, t1…úseky periody vazné vlny 





Obr. 7 – Zobecnné provázání nití ve tkanin vetn pechodových úsek 
 
 T…perioda prbhu vazné vlny 
t, t1…úseky periody vazné vlny 
h, b…výška vazné vlny 
TR…tkací rovina 
P, p…pechodové úseky 
 
Popis je definovaný na dílích intervalech (0, t) a (t, t1), z celkového intervalu T, 
daného stídou vazby. Píslušné obdélníky charakterizují zjednodušený prbh jednoho 
zdvihu nití nad a pod tkací rovinu jak v pípad plátnové, tak i neplátnové vazby [19].  
 
Velikost a délka dílích interval závisí na potu nití v tchto intervalech a na jejich 
základních parametrech. Charakteristika daného obdélníkového popisu, je urena vzájemnou 
polohou nití vzhledem ke tkací rovin.  
 
Z dvodu vlastností nití a jejich schopností mnit a pizpsobovat svj tvar podle toho, 
za jakých podmínek došlo k jejich provázání a z dvodu nutnosti brát tedy v úvahu parametry 
ovlivující silové i deformaní pomry nití ve tkanin, by byl popis na základ dvou 
obdélník pro reálnou vazbu nevyhovující.  
 
8.6.1 Matematický model sráživosti podle F. Ch. Bagryho 
 
Z  hlediska plošné geometrie ešil problematiku i F. Ch. Bagry [6] ve své disertaní 
práci. V jeho práci byly stanoveny strukturální souvislosti tkanin v plátnové vazb.  
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Pomocí schématu (obr. 8), které znázoruje píný ez tkaninou plátnové vazby, byl 
proveden geometrický rozbor parametr struktury. Na základ geometrického rozboru 
struktury byla stanovena soustava vztah, které popisují strukturu tkaniny v plátnové vazb.  
 
V další ásti výše uvedené studie je proveden matematický rozbor rozmrových zmn 
a geometrie vysrážené tkaniny. Byla uvažována režná tkanina, kde sledovaným úsekem je 
úsek režné píze, který po opakovaném praní zmní svoji délku. Souasn jsou uvažovány 
bobtnací procesy, které ovlivují vzájemnou vzdálenost pízí, respektive os útkové a osnovní 
píze. Struktura tkaniny je popsaná graficky na geometrickém obrazu ezu tkaniny (obr. 9).  
 
 
Obr. 8 – Schematický ez tkaninou plátnové vazby 
 
 nit j–té soustavy … útek 
 nit i–té soustavy … osnova 
 Dj … dostava j–té soustavy 
 S … osa j–té soustavy 
 M … nejvyšší bod osy i–té soustavy 
 I, J… body osy nit i–té soustavy 
 Q … bod stední roviny tkaniny 
 
 … vzdálenost os nití i-té a j-té soustavy 
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Pokud je schematická pedstava o geometrii ezu tkaninou plátnové vazby 
idealizovaná, je dosaženo, podle Bagryho, pedpokladu, že osa nit i-té soustavy je periodická 
kivka probíhající kolem stední roviny tkaniny, jejíž oblouky jsou kruhové o prmru práv 
ρ . Potom je možné vytvoit schéma popisující pouze jeden charakteristický úsek ezu 
tkaniny plátnové vazby. Tento úsek je analyzován a popsán pomocí matematických rovnic. 
 
 
Obr. 9 – Schéma ásti geometrie tkaniny plátnové vazby 
 
 Dj … dostava j–té soustavy 
 Q … bod stední roviny tkaniny 
 S … osa j–té soustavy 
 M … nejvyšší bod osy i–té soustavy 
 I T … pímkový úsek 
ást teny ke kružnici 
 i,, i, i … svírané úhly 
 ai ,aj, xi, yi, i … oznaení jednotlivých úsek 
 
 … vzdálenost os nití i-té a j-té soustavy 
 
Odvozená matematická soustava rovnic pak slouží jako základ k popisování geometrie 
a rozmrových zmn vysrážené tkaniny. Je–li uvažováno, že popisovaná tkanina je tkanina  
v režném stavu, potom je úsek (yi + i ) úsekem režné píze, na kterém se pi opakovaném 
praní projeví rozmrová zmna, tedy sražení.  
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Souasn se vlivem bobtnání zmní i délka úseku 
. Výsledným efektem bude zmna polohy 
bod I a Q, což se promítne do dostavy nití j–té soustavy. 
 
Je–li nahrazen pojem úsek režné píze (yi + i ) pojmem úsek osnovní niti a souasn 
eeno, že dojde ke zmn vzdáleností os nití i-té a j-té soustavy vlivem bobtnání, lze íci, že 
dojde i k rozmrové zmn v celé dostav osnovy. 
 
Analogicky lze pedpokládat, že podobn jako se bude rozmrov mnit dostava 
osnovy tkaniny, bude se mnit i dostava útku.  
 
Na základ celého analytického rozboru byly stanoveny vztahy, pomocí kterých lze pi 
znalosti sráživosti pízí a rozmrových zmn tkaniny stanovit setkání a dostavy vysrážené 
tkaniny. Indexy i, j jsou pro potebu matematického vyjádení vzorcem nahrazeny indexy „o“ 










=  (3) 
 oD*  …dostava osnovy tkaniny po praní 
 oD  …dostava osnovy tkaniny ped praním 










=  (4) 
 uD*  …dostava útku tkaniny po praní 
 uD  …dostava útku tkaniny ped praním 















*  (5) 
 os*  …setkání osnovy po praní 
 os  …setkání osnovy ped praním 
 oφ  …sráživost tkaniny po osnov 














*  (6) 
 us*  …setkání útku po praní 
 us  …setkání útku ped praním 
 uφ  …sráživost tkaniny po útku 
 opφ  …sráživost píze v útku 
 
Dalšími úpravami vztah pro výpoet dostavy (3), (4) lze získat rovnice (7), (8), 






*1−=φ  (7) 
 uφ  - sráživost tkaniny po útku 
 oD  - dostava osnovy ped praním 






*1−=φ  (8) 
 oφ  - sráživost tkaniny po osnov 
 uD  - dostava útku ped praním 
 uD*  - dostava útku po praní 
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Dostavy tkaniny uD , oD  lze stanovit vhodným výpotem. Dostavu tkaniny lze 




D =  (9) 
 n …poet nití na menou délku (nap. 10 mm pod tkalcovskou lupou) 
 l …je mená délka 
 
Dostavu je pak teba pepoítat na poet nití na 100 mm. Dostava se mí bu 
poítáním nití na vyznaenou délku, nebo pesnjším postupem stanovení dostavy, spoítáním 
vypáraných nití osnovy a útku ze vzorku 100 x 100 mm ustiženého pesn po niti.  
 
	ešení sráživosti v práci F. Ch. Bagry je pomrn obsáhlé a velmi komplexní. Jsou 
zde brány v úvahu mnohé souvislosti ve struktue tkaniny, vetn periodických úsek vazné 
vlny niti i–té soustavy a úhl, které tyto úseky svírají s tenami k niti j–té soustavy. 
 
8.6.2 Zjednodušený matematický model sráživosti 
 
Pro poteby této diplomové práce je studie [6] stžejním východiskem, avšak 
vzhledem ke složitosti celé problematiky sráživosti bavlnných tkanin a s ohledem na 
omezené možnosti získávání materiál pro experimentální ovování položených hypotéz je 
nutné se omezit na nejzákladnjší souvislosti mechanism rozmrových zmn, které mají vliv 
na konené rozmrové zmny bavlnné tkaniny v dsledku psobení vlhkosti, respektive v 
dsledku praní.  
 
Aby bylo možné popsat základní princip srážení bavlnné tkaniny, je možné se omezit 
pouze na nejdležitjší aspekty, které tuto sráživost zpsobují. Zjednodušení matematického 
modelu ezu tkaniny v plátnové vazb lze dosáhnout zjednodušením a následným 
analyzováním pouze ásti provázání pízí ve tkanin. Základem je trojúhelníkový výsek, ve 
kterém se sledují pímkové úseky a souasn dochází k zanedbání obloukovitého 




Obr. 10 – Zobrazení oblasti ve schématickém ezu tkaninou plátnové vazby 
 
 
Obr. 11 – Detail oblasti ve schématickém ezu tkaninou plátnové vazby 
  
 SM= ρ  …vzdálenost os osnovní a útkové píze 
 
Vzdálenost bod SM pedstavuje úsek ρ . Souasn je tento úsek vzdáleností osy 
osnovní píze od osy píze v útku.  
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Vyslovíme–li pedpoklad, že obloukovité pechodové úseky budou zanedbávány, 
potom body úseky SM a SI vytyí trojúhelník, jehož strany, respektive délky stran, budou 
geometricky znázorovat skutené vzdálenosti pízí v píném ezu tkaniny.  
 
8.6.3 Hypotéza o závislosti konených rozmrových zmn tkaniny na rozmrových zmnách 
ve struktue tkaniny vlivem psobení vlhkosti 
 
Lze vytvoit jednoduchý matematický model pro definování souvislostí mechanism 
rozmrových zmn ve tkanin, které ovlivují konené rozmrové zmny bavlnné tkaniny 
v dsledku psobení vlhkosti, respektive v dsledku praní.  
 
V principu ke srážení dochází tak, že se zvtší prmr píze v útku a prmr píze 
v osnov v dsledku bobtnání vláken v pízi a tím dojde k posunu vzájemné polohy os 
osnovní a útkové píze. Protože k nabobtnání dochází více v píném smru než v podélném, 
délka sledovaného úseku osnovní píze se zkrátí. Poteba vyrovnání této délky v celé vazné 
vln vede ke sražení tkaniny. Útkové vazné body mají tendenci se piblížit a tkanina se srazí. 
 
K vytvoení jednoduchého obecného modelu tkaniny, na kterém bude možné základní 
princip srážení graficky popsat, je nutné definovat podmínky, za kterých bude tento model 
fungovat. Uvažovaná píze je homogenní a je kruhového prezu, tkanina je vyrovnaná a 
platí, že vzdálenost bod SM pedstavuje úsek ρ . Souasn je tento úsek vzdáleností osy 
osnovní píze od osy píze útkové. Pedpoklad, že vzdálenost bod SM a vzdálenost bod SI 
je totožná a souasn rovná ρ  by platil pro vyrovnanou tkaninu v pípad mezní dostavy 
tkaniny.  
 
U bžných bavlnných tkanin se zpravidla jemnosti píze použité v osnov a v útku 
píliš neliší svými parametry a souasn se relaxovaná tkanina bude blížit vyrovnané tkanin. 
Lze tedy pedpokládat, že pi bžných dostavách bžných tkanin mohou všechny podmínky 
nastat a budou tém platit. 
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Pokud budou splnny tyto podmínky, potom pi zanedbání pechodových oblouk 
bude úsek pedstavovat rovnoramenný trojúhelník, kde strany SM a SI jsou shodné a jejich 
velikost je rovna vzdálenosti os osnovní a útkové píze, oznaené ρ . Tžnice spuštná 
z hlavního vrcholu trojúhelníka S je kolmicí na peponu IM, tak zvanou základnu.  
 
Ze zákonitostí platících v rovnoramenném trojúhelníku vyplývají závislosti, jimiž lze, 
spolu s poznatky o principech sráživosti tkaniny, vyjádit závislost konených rozmrových 
zmn tkaniny vlivem psobení vlhkosti na rozmrových zmnách ve struktue tkaniny. 
 
 
Obr. 12 – Grafické znázornní zmn geometrie sledovaného úseku 
 S …osa útkové píze 
 I …inflexní bod 
 M …nejvyšší bod osy osnovní píze 
 ρ  …vzdálenost os útkové a osnovní píze 
 ρ * …vzdálenost os útkové a osnovní píze po sražení 
 l …délka úseku ped sražením 
 l* …délka úseku po sražení 
 S* …osa útkové píze po sražení 
 I* …inflexní bod po sražení 
 M* …nejvyšší bod osy osnovní píze po sražení 
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Bude–li se úsek ρ , pedstavující vzdálenost os pízí útkové a osnovní soustavy ve 
tkanin mnit v závislosti na píné zmn rozmr píze v dsledku bobtnání vláken a 
souasn, bude–li úsek IM pedstavovat podélný úsek píze ve tkanin  , na kterém se 
projeví rozmrová zmna v dsledku praní, potom lze pedpokládat, že dojde–li ke zmn 
délky úseku ρ  na *ρ , projeví se tato zmna rovnž zmnou délky úseku   na * .  
 
Na základ teoretických poznatk o rozmrových zmnách vláken i pízí, ke kterým 
dochází v dsledku psobení vlhkosti je oekávaná zmna délky úseku   na *  taková, že 
bude platit nerovnost   > * , dojde ke zkrácení píze.  
 
Dvodem tohoto zkrácení úseku   na *  je prokázaný rozdíl [20] v procentuelní 
zmn rozmr píze ve smru podélném a ve smru píném. Píný úsek píze ρ  se zmní 
na hodnotu *ρ  tak, že hodnota rozmrové zmny se bude pohybovat okolo 20 %. Pak se musí 
nutn zmnit i velikost podélného úseku   na * , piemž hodnota rozmrové zmny 
v podélném smru je menší než rozmrová zmna ve smru píném. V podélném smru se 
hodnota bude pohybovat okolo 3 %. Úsek se zkrátí. Graficky je tato skutenost znázornna na 
obrázku 12, detailn na obrázku 13.  
 
 
Obr. 13 – Detail grafického znázornní zmn geometrie sledovaného úseku 
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Jestliže se zkrátí úsek délky píze jedné soustavy vlivem zmny prmru píze 
soustavy druhé, zmní se z hlediska rozmrových zmn i celá tkanina.  
 
Vzhledem k tomu, že byl matematický model vytvoen na základ geometrických a 
strukturálních parametr tkaniny v plátnové vazb, je teba vyslovit myšlenku, že ve 
tkaninách v jiných vazbách než v plátnové, se projeví zmny délky píze jinak, vzhledem 
k rozdílnému provázání soustav osnovních a útkových nití.  
 
Dležitý vliv na konkrétní hodnotu rozmrové zmny bude mít dostava tkaniny a 
jemnost píze, ze které je tkanina vyrobena. Obecn by mlo platit, že dojde k vtšímu sražení 
u tkaniny, kde je píze vyrobena z hrubších vláknen. U tkaniny, kde je píze vyrobena 
z vláken jemnjších bude hodnota sráživosti menší. Tkaniny s hustou dostavou se srazí více 
než tkaniny s ídkou dostavou. Dále lze pedpokládat, že tkaniny ve volnjší vazb, tedy 
takové, kde se vyskytují flotáže, se srazí mén, než tkaniny s vazbou, ve které jsou píze 
postaveny tsnji.  
 
9 Experimentální zjišování sráživosti bavlnných tkanin.  
 
Aby bylo možné provést experimentální mení, byl vydefinován soubor vzork a 
zvolena experimentální metoda zkoušení. Získané výsledky mení byly statisticky a graficky 
vyhodnocovány. 
 
Upravování, znaení a zkoušení vybraného souboru vzork tkanin probíhalo v souladu 
s normami upravujícími zkoušení textilních materiál. Pro poteby této diplomové práce byly 
vzorky zkoušeny z hlediska jejich rozmrových zmn ve vzájemné interakci s vodou, 
sráživosti.  
 
Aby byly výsledky provedených mení srovnatelné, byly zvoleny podmínky vzdušné 
vlhkosti, teploty a klimatizaní podmínky pro zkoušení sráživosti.  
 
Výbr vzork se ídil zejména tím, k jakému úelu a jaké parametry byly na vzorcích 
meny. Volba velikosti souboru vzork byla znan omezená jejich nesnadnou dostupností, 
nebo rozmry textilního vzorku kladly vysoký nárok na množství a parametry tkaniny.  
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9.1 Soubor vzork 
 
Pro vlastní experimentální mení byl použit soubor vzork, které byly zhotoveny 
v textilním závodu Perla.  
 
Akciová spolenost Perla byla založena na základ privatizaního projektu státního 
podniku založeného v roce 1989. Perla je pokraovatelem tradice Ústecké textilní výroby, 
jejíž zaátky sahají až do šestnáctého století.  
 
K dispozici byly režné vzorky tkanin ze 100 % bavlny. Jemnost útku je 20 tex, 
jemnost osnovy je 20 tex. Technologie použitá k výrob píze byla u všech typ stejná, 
jednalo se o rotorovou pízi.  
 
Tab. 1 – Seznam vzork 
Vzorek .: Vazba Dostava / 10 cm osnova Dostava / 10 cm útek 
1. Atlas 2/4 388 350 
2. Atlas 5/1 388 350 
3. Kepr 2/4 388 350 
4. Kepr 2/1 388 350 
5. Ryps 3/3 388 350 
6. Panama 3/3 388 350 
7. Plátno 388 350 
 
9.1.1 Píprava a oznaování vzork 
 
Vzorky byly odebrány pes celou šíku tkaniny v délce 600 mm po osnov a byly 
odstiženy tak, že minimáln jedna strana byla rovnobžná s osnovou a nebo útkem. Zkušební 
vzorek byl odstižen 50 mm od pevného okraje tkaniny. Z každé ze sedmi tkanin v rzných 
vazbách byly odebrány tyi vzorky. Velikost zkušebního vzorku je 600 ×  600 mm, protože 
se jednalo o tkaninu v hotové šíi.  
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Okraje vzork byly zajištny ne píliš tsným obšitím tak, aby jednotlivé nit 
nevyklouzávaly z vazných bod. 
 
Vzorek byl položen na rovnou plochu tak, aby se netvoily záhyby a na vzorcích bylo 
vyznaeno íslo vzorku, smr osnovy, smr útku a typ tkaniny. Dále byly na každém vzorku 
oznaeny ti úseky ve smru osnovy a ti úseky ve smru útku. Vzdálenosti znaení mly 
rozptí 500 mm, jejich poátek byl 50 mm od kraje a mezery mezi jednotlivými vzdálenostmi 
byly pibližn 230 mm. Znaení bylo provedeno nevypratelným fixem na textil. 
 
9.1.2 Zkoušení vzork 
 
Aby byly simulovány podmínky spotebitelského praní, byla pro zkoušení vzork 
zvolena experimentální metoda praní v automatické prace, ve vodní lázni s pímsí bžného 
pracího prostedku na bílé prádlo. Množství pidaného detergentu se ídilo doporueným 
dávkováním výrobce. U zvoleného pracího prostedku bylo doporueno pidat 140 g prášku 
na standardní nápl praky, která inila 5 kg suchých textilií. Pro dodržení standardní nápln 
praky a tak i pedepsaného pomru lázn ke vzorkm, byl soubor vzork doplnn pi praní o 
zbytkové kusy tkaniny. Bavlnné tkaniny se zkoušejí blízko bodu varu, proto byla zvolena 
teplota 90 ºC. K vyjmutí vzork se pistoupilo tsn ped odstedním, aby nedošlo k jejich 
namáhání, nebo poškození a daly se sušit ve vodorovné poloze na filtraním papíru. Tím bylo 
zajištno dostatené proudní vzduchu nad i pod vzorkem a zamezeno deformaci vzork.  
 
Poté byly vyžehleny žehlikou bez pítlaku a bez použití napaování. Teplota pi 
žehlení byla (150 ± 15) ºC. Tím se vyrovnaly záhyby vzniklé praním a sušením a vzorek tak 
byl pipraven k mení.  
 
Poet praní byl stanoven na celkový poet 5 praní, nebo podle získaných poznatk 
vyplývajících ze sráživosti pízí [20] dochází po pátém praní ke stabilizaci rozmr tkaniny a 
tkanina se dále nesráží.  
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Klimatizaní podmínky pro všechny stupn zkoušení byly stejné. Za normální 
zkušební ovzduší se považovalo ovzduší s relativní vlhkostí vzduchu (65±2) % a s teplotou 
(20±2) ºC. 
 
K mení délky úsek vyznaených na vzorcích bylo použito délkové midlo. Na 
vzorcích tkanin bylo provedeno celkem 12 mení u každého typu vazby. Mení bylo 
provedeno s pesností na 1 mm a namené hodnoty byly zaznamenávány do tabulek 




Byly zjišovány hodnoty sráživosti vzork bavlnných tkanin v rzných vazbách. Tyto 
sráživosti byly meny a zaznamenávány do tabulek po každém z pti cykl praní. Výsledkem 
bylo 12 hodnot ve smru útku a 12 hodnot ve smru osnovy pro celkem 7 vzork režných 
bavlnných tkanin. Statistickými metodami byla otestována normalita na základ analýzy 
malých výbr a dopoítány hodnoty prmrné sráživosti. Hodnoty sráživosti po pátém cyklu 
praní byly nejprve vztaženy vzhledem k poátení hodnot, tedy k rozmru vyznaenému 
ped praním. Sráživost byla vyjádena v délkových jednotkách a pro srovnání i v procentech. 
Tyto hodnoty sráživosti jsou uvedeny v tabulce 2, komplexn pak v píloze 1, mení 
sráživosti vzork tkanin.  
 
















Sráživost k l 0  [cm] 3,8 6,3 5,6 3 5 4,5 5,5 
Sráživost k l
00
 [%] 7,6 12,6 11,2 6 10 9 11 













Sráživost k l 0  [cm] 4,3 4,8 3,2 5,8 3 3,7 4,5 
Sráživost k l
00




Hodnoty sráživosti vzork bavlnných tkanin byly vyneseny do grafu 1, sráživost 
vzork tkanin. Z nj je pak jasn patrné, jak se tkaniny srážely oproti pvodní délce 
v jednotlivých cyklech praní.  
 
Všechny tkaniny s výjimkou tkaniny ve vazb atlas 2/4 a tkaniny ve vazb ryps 3/3 se 
srážely ve smru osnovy více než ve smru útku, což je dáno tím, že tkaniny s vyšší dostavou 
se obecn srazí víc, než tkaniny s dostavou nižší. Tkanina ve vazb atlas 2/4 a tkanina ve 
vazb ryps 3/3 vykazovaly ve smru osnovy sráživost nižší než ve smru útku.  
 

































Pro podrobnjší porovnání sráživosti tkanin v rzných vazbách je vhodné sledovat 
sráživost vždy v jednom smru, tedy bu ve smru osnovy, nebo ve smru útku. Grafy 
vzájemného srovnání pouze hodnot, které vykazovala tkanina ve smru útku nebo ve smru 
osnovy jsou uvedeny v píloze 2, sráživost vzork tkanin v osnov a píloze 3, sráživost 
vzork tkanin v útku.  
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Zajímavým se jevilo ustalování sráživosti vzork tkanin znázornné v grafu 2, prbh 
sráživosti bhem cykl praní. Prbh sráživosti byl sledován ve vztahu k poátením 
hodnotám rozmr tkaniny a v prbhu všech pti cykl praní podle hodnot uvedených 
v píloze 4, prmrné hodnoty sráživosti tkanin vzhledem k poátením hodnotám rozmr 
tkaniny. 
 
K nejvtšímu sražení tkanin dochází po prvním cyklu praní. Pedpokládá se, že po 
dokonení výroby ješt není tkanina pln relaxovaná. Bhem prvního cyklu praní dojde 
k uvolnní vnitního pnutí ve tkanin, což vede k relativn velkému sražení tkaniny už bhem 
prvního cyklu praní. V dalších cyklech praní jsou již hodnoty sražení závislé pedevším na 
samotném bobtnání pízí. Ke stabilizaci sráživosti dochází u vtšiny tkanin ve tvrtém cyklu 
praní a hodnoty sráživosti se pak ve tvrtém a pátém cyklu praní z pravidla neliší.  
 
Výjimku tvoí tkanina ve vazb atlas 2/4, kepr 2/4 a tkanina ve vazb panama 3/3. U 
tchto tkanin došlo po tetím nebo tvrtém praní k optovnému roztažení vzorku.  
 
Graf 2 – Prbh sráživosti bhem cykl praní 


































Pro srovnání sráživosti se hodí i posuzování velikosti zmn mezi jednotlivými cykly 
praní podle grafu 3, sráživost tkanin v jednotlivých cyklech praní. Tyto zmny jsou vztaženy 
vždy k pedešlému pracímu cyklu tak, že výsledkem jsou rozdíly sráživosti v jednotlivých 
cyklech. Komplexní hodnoty jsou uvedeny v píloze v píloze 5, prmrné hodnoty sráživosti 
tkanin v jednotlivých cyklech praní.  
 
Graf 3 –Sráživost tkanin v jednotlivých cyklech praní 



















































Z grafu 3 vyplývá, že po prvním cyklu praní je sráživost bavlnné tkaniny nejvtší. 
Logicky se znova projevila jistá odlišnost u vzork tkanin ve vazbách panama 3/3, atlas 2/4 a 
kepr 2/4.  
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Pro podrobnjší analýzu byla uvažována závislost sráživosti bavlnných tkanin na 
potu zakížení pízí v osnov a útku. Byly spoteny body zakížení v obou soustavách pízí 
podle nákresu vazby jednotlivých tkanin. Nákresy vazeb jsou uvedeny v píloze 6, zobrazení 
vazeb tkanin.  
 
Pi zpracovávání hodnot bylo zanedbán první cyklus praní, ve kterém se, jak už bylo 
eeno, projevuje relaxace tkaniny. Posuzována byla zmna sráživosti mezi prvním a pátým 
cyklem praní. Z grafického srovnání sráživosti v cyklech praní 2-5 v závislosti na potu 
zakížení v osnov a útku, uvedeného v píloze 7, sráživost v cyklech praní 2-5 v závislosti na 
potu zakížení v osnov a útku, však nevyplynula oekávaná souvislost. Hodnoty nevykázaly 
linearitu. To poukázalo na skutenost, že zakížení osnovy nemá rozhodující vliv na sráživost 
tkanin a souasn ani zakížení útku na sráživost tkanin nepsobí nijak významn.  
 
Výše uvedené poznatky o vlivu potu zakížení na sráživost tkaniny však vedly na 
myšlenku posuzovat data z plošného hlediska. Vypoetlo se tedy plošné zakížení vzájemným 
vynásobením hodnot zakížení v osnov a v útku a bylo vztaženo vzhledem k plošné 
sráživosti tkanin. Plošná sráživost tkanin byla získaná obdobným zpsobem, pronásobením 
hodnot sráživosti v osnov a v útku. Konkrétní hodnoty jsou uvedeny v píloze 8, prmrné 
plošné zakížení a prmrná plošná sráživost tkaniny. Vypotené hodnoty byly vyobrazeny do 
grafu 4, plošná sráživost v závislosti na plošném zakížení tkanin. 
 
Z grafu 4 je patrné, že plošné zakížení je trendem. Z tohoto trendu vyplývá, že 































Vzorek tkaniny Plošné zakížení 
Atlas 2/4 288 
Plátno 1296 
Kepr 2/4 144 
Ryps 3/3 432 
Panama 3/3 144 
Atlas 5/1 144 





Cílem této diplomové práce byla analýza závislosti konených rozmrových zmn 
bavlnné tkaniny na rozmrových zmnách v jednotlivých stupních struktury tkaniny 
v dsledku psobení vlhkosti.  
 
V bavlnné tkanin se projevují zmny rozmr v jednotlivých stupních struktury 
tkaniny zkrácením délky tkaniny. Toto zkrácení délky se projevuje jak ve smru osnovy, tak 
ve smru útku. Konkrétní výsledky byly podrobn popsány v pedcházejících kapitolách.  
 
Souhrnn je možné íci, že podstatou mechanismu rozmrových zmn v dsledku 
psobení vlhkosti je bobtnání vláken na bázi celulózy. U bavlnných tkanin dochází vlivem 
bobtnání vláken k oddalování os osnovních a útkových pízí. Dsledkem této skutenosti je 
sražení tkaniny. Projev rozmrové zmny v dsledku psobení vlhkosti se ukázal jako zcela 
pirozený fyzikáln-mechanický jev, který nelze jednoduše odstranit, nebo v podstatné míe 
omezit.  
 
Souasn bylo dokázáno tvrzení, že dležitý vliv na konkrétní hodnotu rozmrové 
zmny bude mít dostava tkaniny a jemnost píze, ze které je tkanina vyrobena. U vtšiny 
tkanin došlo k vtšímu sražení ve smru osnovy, nebo dostava osnovy byla v tomto smru 
vyšší, než dostava ve smru útku.  
 
Nelze však íci, že závislost rozmrových zmn na dostav tkaniny bude spolu 
s jemností píze jediným parametrem, který rozmrové zmny ovlivuje. U vzork tkanin 
s volnji uspoádanými nitmi ve vazb tkaniny toto tvrzení neplatí jednoznan, což vedlo na 
myšlenku, že se projevuje jistý vliv plošného zakížení pízí osnovy a útku na celkovou 
plošnou sráživost tkaniny.  
 
Potlait sráživost bavlnné tkaniny je ásten možné pouze v prbhu 
technologických proces, což se provádí pomocí rzných úprav v jednotlivých stupních 
zpracování.  
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Zamezení sráživosti lze dosáhnout pouze zamezením bobtnání bavlnných vláken, což 
se z hlediska textilní technologie jeví jako nereálné. Provedením opakovaného vysrážení 
tkaniny v takovém stupni technologie, kde tento jev není komplikací, lze dosáhnout velkému 
omezení projev rozmrových zmn bavlnné tkaniny. Je však nutné brát v úvahu skutenost, 
že bavlnná tkanina reaguje v interakci s vlhkostí po celou dobu své životnosti.  
 
Pi projektování vlastností bavlnných tkanin je užitené znát parametry tkaniny ve 
vysráženém stavu, nebo je pak možné odhadnout sráživost této bavlnné tkaniny a tím 
pizpsobit i podmínky v prbhu celého výrobního procesu.  
 
Hlavním výsledkem této práce je poznatek, že bobtnací procesy v bavlnných 
vláknech zpsobují oddálení os osnovní a útkové píze. V dsledku tohoto oddálení dochází 
ke zkrácení délky i šíky tkaniny. Zmna rozmr bavlnné tkaniny závisí na plošném 
provázání osnovních a útkových pízí ve tkanin. Výsledky této diplomové práce potvrzují a 
posilují již díve publikované hypotézy. Hlubší a dokonalejší pochopení zákonitostí tvorby 
textilií by mlo být námtem dalšího studia. 
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Píloha 1 – Mení vzork tkanin 
 
Tab. 2 – Mení vzorku tkaniny atlas 2/4 
Osnova: Mení: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ´x [cm] s [cm] v [%] ± [cm] 
Vzorek:  
Atlas 2/4 Praní 1 47,5 47,5 47,3 47,2 47,4 47,5 47,4 47,5 47,4 47,3 47,4 47,5 47,408 0,099 0,21 0,063 
 Praní 2 47,2 47,3 47 46,9 47,1 47,3 47,2 47,2 47,1 47 47 47,2 47,125 0,128 0,273 0,081 
 Praní 3 46,8 46,8 46,7 46,8 46,7 46,8 46,8 46,8 46,7 46,7 46,7 46,8 46,758 0,051 0,11 0,032 
 Praní 4 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 0 0 0 
 Praní 5 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 0 0 0 
Sráživost k l 0  [cm] 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 0 0 0 
Sráživost k l 0  [%] 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0 0 0 
Útek: Mení: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ´x [cm] s [cm] v [%] ± [cm] 
Vzorek:  
Atlas 2/4 Praní 1 46,4 46,3 46,4 46,5 46,5 46,4 46,5 46,3 46,5 46,4 46,4 46,3 46,408 0,079 0,171 0,05 
 Praní 2 45,8 45,5 45,6 45,9 45,9 45,6 46 45,5 45,8 45,7 45,6 45,8 45,725 0,166 0,362 0,105 
 Praní 3 45 45 45 45 45,1 45 45,2 45 45,1 45,2 45 45 45,05 0,079 0,177 0,05 
 Praní 4 45,7 45,6 45,7 45,7 45,7 45,6 45,7 45,5 45,7 45,7 45,6 45,7 45,658 0,067 0,146 0,042 
 Praní 5 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 0 0 0 
Sráživost k l 0  [cm] 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 0 0 0 
Sráživost k l 0  [%] 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 0 0 0 
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Tab. 3 – Mení vzorku tkaniny plátno 
Osnova: Mení: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ´x [cm] s [cm] v [%] ± [cm] 
Vzorek:                  
Plátno Praní 1 46 46,2 46,1 46 46 46,2 46,1 46,1 46 46,2 46,2 46,1 46,1 0,085 0,185 0,054 
 Praní 2 44,8 44,7 44,6 44,8 44,8 44,7 44,9 44,8 44,8 44,7 44,7 44,6 44,742 0,09 0,201 0,057 
 Praní 3 44,2 44,3 44,1 44,2 44,2 44,1 44,3 44,2 44,3 44,1 44,2 44 44,183 0,094 0,212 0,056 
 Praní 4 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 0 0 0 
 Praní 5 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 0 0 0 
Sráživost k l 0  [cm] 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 0 0 0 
Sráživost k l 0  [%] 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 0 0 0 
útek: Mení: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ´x [cm] s [cm] v [%] ± [cm] 
Vzorek:                  
Plátno Praní 1 46,7 46,5 46,5 46,4 46,7 46,4 46,5 46,7 46,7 46,4 46,5 46,7 46,558 0,131 0,282 0,083 
 Praní 2 45,8 45,6 45,4 45,4 45,8 45,5 45,6 45,7 45,8 45,6 45,6 45,8 45,633 0,149 0,328 0,095 
 Praní 3 45,3 45,2 45,3 45,2 45,3 45,2 45,2 45,2 45,3 45,3 45,3 45,2 45,25 0,052 0,115 0,033 
 Praní 4 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 0 0 0 
 Praní 5 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 0 0 0 
Sráživost k l 0  [cm] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 0 0 0 
Sráživost k l 0  [%] 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 0 0 0 
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Tab. 4 – Mení vzorku tkaniny kepr 2/4 
Osnova Mení: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ´x [cm] s [cm] v [%] ± [cm] 
Vzorek:                  
Kepr 2/4  Praní 1 45,9 46 46,1 46,3 46,2 46 46,2 46,3 46,2 46 46,1 46,2 46,125 0,129 0,279 0,082 
 Praní 2 45,1 45,5 45,6 45,7 45,4 45,5 45,4 45,6 45,7 45,5 45,7 45,8 45,542 0,188 0,413 0,119 
 Praní 3 44,7 44,5 44,7 44,5 44,5 44,7 44,6 44,7 44,6 44,6 44,7 44,7 44,625 0,087 0,194 0,055 
 Praní 4 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 0 0 0 
 Praní 5 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 0 0 0 
Sráživost k l 0  [cm] 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 0 0 0 
Sráživost k l 0  [%] 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 0 0 0 
útek: Mení: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ´x [cm] s [cm] v [%] ± [cm] 
Vzorek:                  
Kepr 2/4  Praní 1 47,2 47,2 47,4 47,2 47,3 47,5 47,3 47,4 47,2 47,2 47,2 47,4 47,292 0,108 0,229 0,069 
 Praní 2 46,8 46,9 47,1 46,9 47 47,2 47 47,1 46,9 46,8 46,8 47,1 47,008 0,183 0,389 0,116 
 Praní 3 45,8 45,9 45,9 45,9 46 46,1 46 46 45,9 45,9 45,9 46 45,942 0,079 0,173 0,05 
 Praní 4 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 45,7 0 0 0 
 Praní 5 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8 0 0 0 
Sráživost k l 0  [cm] 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 0 0 0 
Sráživost k l 0  [%] 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 0 0 0 
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Tab. 5 – Mení vzorku tkaniny ryps 3/3 
Osnova Mení: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ´x [cm] s [cm] v [%] ± [cm] 
Vzorek:                  
Ryps 3/3 Praní 1 48 48,1 47,9 48 48 48,1 48 48 47,9 48 48,2 48,2 48,033 0,098 0,205 0,063 
 Praní 2 47,6 47,4 47,4 47,5 47,6 47,6 47,5 47,5 47,4 47,5 47,8 47,8 47,55 0,138 0,291 0,088 
 Praní 3 47,3 47,1 47,1 47,2 47,1 47,1 47,1 47 47,1 47,1 47,3 47,2 47,142 0,09 0,191 0,057 
 Praní 4 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 0 0 0 
 Praní 5 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 0 0 0 
Sráživost k l 0  [cm] 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 
Sráživost k l 0  [%] 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 
útek: Mení: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ´x [cm] s [cm] v [%] ± [cm] 
Vzorek:                  
Ryps 3/3 Praní 1 46,3 46,4 46,3 46,3 46,5 46,4 46,5 46,7 46,4 46,5 46,7 46,4 46,45 0,138 0,297 0,088 
 Praní 2 44,9 44,9 45,1 45,2 45,6 45,3 45,4 45,7 45,6 45,6 45,6 45,6 45,4 0,322 0,709 0,205 
 Praní 3 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 0 0 0 
 Praní 4 44,5 44,5 44,5 44,6 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 0 0 0 
 Praní 5 44,2 44,2 44,2 44,2 44,2 44,2 44,2 44,2 44,2 44,2 44,2 44,2 44,2 0 0 0 
Sráživost k l 0  [cm] 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 0 0 0 
Sráživost k l 0  [%] 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 0 0 0 
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Tab. 6 – Mení vzorku tkaniny panama 3/3 
Osnova: Mení: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ´x [cm] s [cm] v [%] ± [cm] 
Vzorek:                  
Panama 3/3 Praní 1 46,7 46,8 46,7 46,7 46,7 46,8 46,8 46,7 46,5 46,7 46,5 46,7 46,692 0,099 0,213 0,063 
 Praní 2 46,3 46,4 46,3 46,3 46,2 46,4 46,3 46,3 46,1 46,4 46,1 46,3 46,283 0,103 0,223 0,665 
 Praní 3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 0 0 0 
 Praní 4 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 45,3 0 0 0 
 Praní 5 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 0 0 0 
Sráživost k l 0  [cm] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 
Sráživost k l 0  [%] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 
útek:                  
Vzorek:                  
Panama 3/3 Praní 1 47,2 47,1 47,5 47,8 47,8 47,9 48 48 47,5 47,5 47,2 47,5 47,583 0,316 0,663 0,201 
 Praní 2 46,8 46,8 47,1 47,4 47,4 47,2 47,2 47,2 47,2 47 47 47,4 47,142 0,211 0,447 0,134 
 Praní 3 46,7 46,7 46,8 47,2 47,1 47 47 47 47,1 46,8 46,8 47,1 46,941 0,173 0,369 0,109 
 Praní 4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 0 0 0 
 Praní 5 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 0 0 0 
Sráživost k l 0  [cm] 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 
Sráživost k l 0  [%] 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 
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Tab. 7 – Mení vzorku tkaniny atlas 5/1 
Osnova: Mení: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ´x [cm] s [cm] v [%] ± [cm] 
Vzorek:                  
Atlas 5/1 Praní 1 46,2 46,4 46,4 46,5 46,2 46,4 46,5 46,2 46,3 46,2 46,4 46,4 46,342 0,116 0,251 0,074 
 Praní 2 45,6 45,6 45,6 45,7 45,3 45,6 45,6 45,3 45,5 45,6 45,6 45,6 45,55 0,124 0,273 0,079 
 Praní 3 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 0 0 0 
 Praní 4 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 0 0 0 
 Praní 5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 46,3 0 0 0 
Sráživost k l 0  [cm] 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 0 0 0 
Sráživost k l 0  [%] 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 
útek:                  
Vzorek:                  
Atlas 5/1 Praní 1 47,4 47,2 47,5 47,3 47,3 47,5 47,3 47,2 47,4 47,3 47,2 47,3 47,325 0,106 0,223 0,067 
 Praní 2 46,5 46,7 46,4 46,7 46,8 46,4 46,7 46,5 46,5 46,5 46,3 46,8 46,567 0,167 0,358 0,106 
 Praní 3 46,5 46,4 46,3 46,5 46,5 46,3 46,5 46,4 46,3 46,5 46,3 46,5 46,417 0,094 0,202 0,059 
 Praní 4 46,3 46,2 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 0 0 0 
 Praní 5 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 0 0 0 
Sráživost k l 0  [cm] 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 0 0 0 
Sráživost k l 0  [%] 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 0 0 0 
 
Píloha 2 – Sráživost vzork tkanin v osnov 
 









Atlas 2/4 osnova Plátno osnova Kepr 2/4 osnova Ryps 3/3 osnova
Panama 3/3














Píloha 3 – Sráživost vzork tkanin v útku 
 
























Píloha 4 - Prmrné hodnoty sráživosti tkanin vzhledem k poátením hodnotám rozmr tkaniny 
 
 Atlas 2/4 osnova ± [cm] 
Atlas 2/4 
útek ± [cm] 
Plátno 
osnova ± [cm] 
Plátno 
útek ± [cm] 
Kepr 2/4 
osnova ± [cm] 
Kepr 2/4 
útek ± [cm] 
Praní 1 -0,052 0,00112729 -0,072 0,0009 -0,078 0,00097 -0,069 0,00148 -0,078 
0,0014575
45 -0,054 0,00123 
Praní 2 -0,058 0,001457545 -0,086 0,00188 -0,105 0,00102 -0,087 0,00169 -0,089 
0,0021284
25 -0,061 0,00155 
Praní 3 -0,065 0,000582685 -0,099 0,0009 -0,116 0,00106 -0,095 0,00059 -0,108 
0,0009799
81 -0,081 0,0009 
Praní 4 -0,076 0 -0,087 0,00076 -0,126 2,4E-09 -0,096 0 -0,110 0 -0,086 0 
Praní 5 -0,076 0 -0,086 0 -0,126 2,4E-09 -0,096 0 -0,112 0 -0,064 7,8E-10 
 
 Ryps 3/3 osnova ± [cm] 
Ryps 3/3 
útek ± [cm] 
Panama 3/3 
osnova ± [cm] 
Panama 3/3 
útek ± [cm] 
Atlas 
5/1osnova ± [cm] 
Atlas 5/1 
útek ± [cm] 
Praní 1 -0,039 0,00111 -0,071 0,00156 -0,066 0,00113 -0,048 0,00357 -0,073 0,00132 -0,054 0,00119 
Praní 2 -0,049 0,00156 -0,093 0,00328 -0,074 0,00117 -0,057 0,00239 -0,089 0,00141 -0,069 0,00189 
Praní 3 -0,057 0,00102 -0,104 0 -0,094 0 -0,061 0,00196 -0,090 0 -0,072 0,00106 
Praní 4 -0,060 0 -0,110 0,00033 -0,094 0 -0,072 0 -0,090 0 -0,074 0,00033 
Praní 5 -0,060 0 -0,116 1,8E-09 -0,100 1,3E-09 -0,060 0 -0,090 0 -0,074 0 
 
 Kepr 2/1 osnova
± [cm] 
Kepr 2/1 útek 
± [cm] 
Praní 1 -0,085 0,001375362 -0,068 0,00097
Praní 2 -0,093 0,000703372 -0,081 0,00102
Praní 3 -0,104 0,001483928 -0,085 0,00098
Praní 4 -0,110 0 -0,090 0 




Píloha 5 - Prmrné hodnoty sráživosti tkanin v jednotlivých cyklech praní  
 
 Atlas 2/4 osnova ± [cm] 
Atlas 2/4 
útek ± [cm] 
Plátno 
osnova ± [cm] 
Plátno 
útek ± [cm] 
Kepr 2/4 
osnova ± [cm] 
Kepr 2/4 
útek ± [cm] 
Praní 1 -0,052 0,00113 -0,072 0,0009 -0,078 0,00097 -0,069 0,00148 -0,078 0,00146 -0,054 0,00123 
Praní 2 -0,006 0,00069 -0,015 0,00146 -0,029 0,00182 -0,020 0,00092 -0,013 0,00187 -0,007 0,00055 
Praní 3 -0,008 0,00128 -0,015 0,00173 -0,012 0,00084 -0,008 0,00181 -0,020 0,0025 -0,022 0,00101 
Praní 4 -0,012 0,00062 0,014 0,001 -0,011 0,00119 -0,001 0,00065 -0,003 0,0011 -0,005 0,00097 
Praní 5 0,000 0 0,001 0,00083 0,000 0 0,000 0 -0,002 0 0,024 0 
 

















Praní 1 -0,039 0,00111 -0,071 0,00156 -0,066 0,00113 -0,048 0,00357 -0,073 0,00132 -0,054 0,00119 
Praní 2 -0,010 0,00098 -0,023 0,00267 -0,009 0,00062 -0,009 0,00262 -0,017 0,00121 -0,016 0,00265 
Praní 3 -0,009 0,00128 -0,013 0,00358 -0,021 0,00123 -0,004 0,00088 -0,001 0,00155 -0,003 0,00141 
Praní 4 -0,003 0,00108 -0,007 0,00036 0,000 0 -0,012 0,00206 0,000 0 -0,003 0,00117 
Praní 5 0,000 0 -0,007 0,00036 -0,007 0 0,013 0 0,000 0 0,000 0,00035 
             
 
 Kepr 2/1 osnova 
± [cm] 
Kepr 2/1 útek 
± [cm] 
Praní 1 -0,085 0,00138 -0,068 0,00097 
Praní 2 -0,009 0,00104 -0,014 0,00131 
Praní 3 -0,013 0,00117 -0,004 0,00071 
Praní 4 -0,007 0,00165 -0,006 0,00106 
Praní 5 0,000 0 0,000 0 
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Píloha 6 - Zobrazení vazeb tkanin 
 
       o 36 plátno 
       u 36  
          
          
          
          
       o 12 kepr 2/4 
       u 12  
          
          
          
          
       o 12 ryps 3/3 
       u 36  
          
          
          
          
       o 12 panama 3/3 
       u 12  
          
          
          
           
       o 24 kepr 2/1 
       u 24  
          
          
          
          
          
       o 12 atlas 5/1 
       u 12  
          
          
          
          
       o 12 atlas 2/4 
       u 24  
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Píloha 7 – Sráživost v jednotlivých cyklech praní v závislosti na potu zakížení v osnov a útku 
 
Vzorek tkaniny Zakížení Praní 1-5 ± [cm] 
Atlas 2/4 osnova 12 -0,025 0,001160358 
Atlas 2/4 útek 24 -0,015 0,000952215 
Plátno osnova 36 -0,052 0,000992173 
Plátno útek 36 -0,029 0,001546879 
Kepr 2/4 osnova 12 -0,037 0,001521811 
Kepr 2/4 útek 12 -0,010 0,001281242 
Ryps 3/3 osnova 12 -0,022 0,001133907 
Ryps 3/3 útek 36 -0,048 0,00159807 
Panama 3/3 
osnova 12 -0,036 0,001165788 
Panama 3/3 útek 12 -0,012 0,003710917 
Atlas 5/1 osnova 12 -0,018 0,001396455 
Atlas 5/1 útek 12 -0,022 0,001233138 
Kepr 2/1 osnova 24 -0,028 0,001459827 
Kepr 2/1 útek 24 -0,024 0,001010991  
Sráživost v jednotlivých cyklech praní v závislosti 
na potu zakížení v osnov a útku





















Píloha 8 - prmrné plošné zakížení a prmrná plošná sráživost tkaniny 
 
Vzorek tkaniny Zakížení Praní 1-5 ± [cm] 
Atlas 2/4 osnova 12 -0,025 0,001160358 
Atlas 2/4 útek 24 -0,015 0,000952215 
Plátno osnova 36 -0,052 0,000992173 
Plátno útek 36 -0,029 0,001546879 
Kepr 2/4 osnova 12 -0,037 0,001521811 
Kepr 2/4 útek 12 -0,010 0,001281242 
Ryps 3/3 osnova 12 -0,022 0,001133907 
Ryps 3/3 útek 36 -0,048 0,00159807 
Panama 3/3 osnova 12 -0,036 0,001165788 
Panama 3/3 útek 12 -0,012 0,003710917 
Atlas 5/1 osnova 12 -0,018 0,001396455 
Atlas 5/1 útek 12 -0,022 0,001233138 
Kepr 2/1 osnova 24 -0,028 0,001459827 
Kepr 2/1 útek 24 -0,024 0,001010991  
 
 Plošné zakížení Plošná sráživost 
Atlas 2/4 288 0,000388894 
Plátno 1296 0,001518411 
Kepr 2/4 144 0,000388562 
Ryps 3/3 432 0,001041716 
Panama 3/3 144 0,000442663 
Atlas 5/1 144 0,000393166 
Kepr 2/1 576 0,000657257  
 
